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L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O A L O S 50 ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
— — — R. í P. — — — — 
Su desconsolado esposo don Eugenio Muñoz, (del Comercio); hijos don Joaquín, don José y doña .A d oración; hermano don En-
rique; hermanos políticos doña Modesta y don Manuel Muñoz y doña Pabla Hernández; t íos , sobrinos, p r imos y demás 
familia 
T I E N E N el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le ruegan se sirva encomendar 
a Dios el alma de la finada: favor por el que le quedarán muy agradecidos. 
Hoy, y mañana, a las siete, se rezaiá el Santo Rosario en la iglesia de San Andrés. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma •acostumb'.Mda. 
(SALERIT0)> 
ie tiradelo^ 
iDf0 la ilera de 1» 
'relíS^a 
Madrid ^ 
E L S E N O S 
D o n L u i s J o r d á n S e q u e i r a 
H A F A L L E C I D O E N E O R M I C H E A L T O B L D I A 1 D E JUNIO D E D 30 A L A S D I E Z 
a los 34 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
= R. I . P. 
Sus afligidos padies don Julio Valero de Bernabé y doña Amparo Sequeira y Ardid; hermanos doña Purificación y don Manuel; 
hermanos políticos don Eicardo A trié n y doña Elvira Guillén, tíos, primos, sobrinos y demás familia 
P A R T I C I P A N a V.. tan sensible pérdida y le ruegan una oración en sufragio del alma del finado, 
por lo que le quedarán muy reconocidos. 
El Excmo. e limo. Sr. Objfjrc dt íjU Diíkí ÉÍS se ha digrgdc corceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
T E R U E L , JUNIO 1930. 
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Lo que falta en las 
fiestas de Teruel 
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L^i ciudad turolense, archivo de 
pretéritas grandezas; baluarte de 
leyendas y amores, relicario de 
profundos y arraigados senti-
mii ntos religioses, tiene como to-
d-as las grandes urbes y las peque-
ñas e ignoradas villas, sus tradi-
cionales fiestas, en las que pone 
de manifiesto su arte, su civismo, 
su amor y su.alma, netamente 
aragonesa y como tal española. 
Las fiestas son connaturales en"I 
todo corazón humano. Lá expan-1 
sión, el regocijo, la franca alegría 
y el delicado sentimiento que flu-
ye d nuestro pecho, en exube-
rantes manifestaciones, tienen 
que t xhibirse al exterior, y para 
ello se necesita que haya ocasio-
nes propicias y adecuadas. Tras 
efluvios generosos que anidan en 
nuestro corazón no se pueden con-
tener mucho tiempo en el hondón 1 
de nuestra alma y en ias recondi-
teces de nuestro ser. Por eso an- ( 
sían expansionarse y romper el bú-
caro cincelado y puro de nuestro 1 
organismo, para en divinas esen- \ 
cias perfumar el ambiente, y en ! 
expansiones jubPosas atraer los 
corrz H i e s a fin de que todos al 
unísoáo se alegren y sientan la di - i 
•cha, el honesto placer y la felici-
dad apetecida. A eso vienen las • 
fiestas; de ahí que d esde antiguo \ 
todos los pueblos y razas las ha-! 
yan tenido y observado con suma 
escrup losidad. 
Los ¡i itiguos judíos celebraban 
las fieí-us de ios Tabernáculos, de 
la Expiación, de las Eacenias y 
las Sabátuos con la de 
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FÀBRICA D E B A L D O S A S H I D R A U L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y TUBERÍAS D E 
C E M E N T O ARMADO 
CEMENTOS ASLAND, L A N D P O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A P A R O E , G R I F F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R A U L I C A 
A Z U L E J O S BLANCOS Y D E C O L O R E S 
C U A R T O S D E BAÑO, W A T E R 3 , L A V A B O S , 
BAÑERAS, M A T E R I A L S A N I T A R I O 
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R O C A L L A E L MBTOR M A T E R I A L P A R A 
CONSTRUCCIONES, P L A N C H A S A C A N A L A -
DAS P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , TUBERÍAS. DEPÓSITOS 
Y C A N A L E S 
§ Losetas de asfalto comprimido para calles, 
\ paseos, terrazas, puentes y carreteras. j 
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religión. Por eso io mismo en It a-
lia què en Francia, y tanto en 
Alemania como en nuestra P i -
las Neo -1 tr^ a> a^ í¿ tiene sus dns para irra-
meniás y de las Trompetas: los'diar sus mágicos fulgores y en-
modernos hebreos además de los ! cender con sus chispas, corazones 
antiguos tienen la de Lag Beo-1fríos ^ permanecían alejados 
ios griegos los f írnosos Jue 
sus M¿lacres ; pero 
manifestaciones de 
civismo, el alma religiosa se 
mer 
gos O í :npicos, las Dionisíacas o 
Bacanales, la de los Agriones, 
Cinofontes 3^  la de lus T irgelias: 
los romanos las Caprotinas, las 
Con males, las Hilarias, y las Le« 
murias; los pueblos de Egipto las 
fiestas de Iris y de Neich: y los 
pueblos europeos también tienen 
las suyas, siendo algunas evolu-
ción de las primitivas fiestas que 
conservaron, los pueblos de donde 
traen su origen. 
En U actualidad hm tomado 
otro carácter, y sobre todo desde 
que el Cristianismo se extendió 
por doquiera e infi tró en las al-
mas dé Europa la sangre divina 
del R^icutor, junto a las grandes 
fiestas cívicas y prefinas apare-
de Dios. 
No obitante eso, a pesar de ser 
el carácter propio de las íi istas 
muy distinto uno del otro, y ha-
ber diferencia grande entre el es-
píritu que anime a la religión, 
y el que irradia en el pueblo ex-
pansivo y jovial al organizar sus 
fiestas, los dos ideales, la fe y el 
civismo, se han hermanado, se 
han unido; y al celebrarse las fies • 
tas cívicas no pueden faltar las 
religiosas. 
Eso nos viene a indicar la con 
ducta que siguen las grandes ur-
bes de nuestra Patria y las peque-
ñas aldeas de nuestras provin-
cias. Valencia, por ejemplo, cele-
bra sus fiestas celebérrimas de las 
Fallas; sus notables corridas, sus 
cen las consagradas al culto de la i cabalgatas, su Batalla de Fioies, 
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C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S JRTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA^ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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11 Juan Sanz . 
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S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
junto a esas 
arte, amor y 
ex-
pansiona' y se eleva a las regiones 
sobrenaturales con las extraordi-
narias fiestas que consagra al Pa-
triarca San José a la Vrgen de los 
I Desamparados y al grande após-
' tol San Vicente Ferrer. 
No es extraño pues que hayan 
autores que sostengan que la fies-
ta implica siempre un fin religio-
so. Así lo afirma J. Sutherland 
Blach en una de sus obras sobre 
las fiestas cuando se expresa de 
esta manera: «donde no h ly reli-
gión no puede haber fiesta». 
A pesar de esto Teruel que es 
católico y que tiene un historial 
luminoso y radiante de patriotis-
mo y sobre todo de fe, celebra 
sus fiestas cívicas, pero h i olvi-
dado el elemento religioso. Falta 
en las fiestas de Teruel que el es-
píritu de fe y de piedad se exte-
riorice: es necesario que la reli-
giosidad de sus habitantes se pon-
ga de manifiesto en solemnes fies -
tas religiosas consagradas a sus 
ilustres Patronos los Mártires 
Eranciscanos y a sus gloriosas 
Patronas. 
Eso es lo que falta en las fiestas 
de Teruel. Esperamos acojan esa 
idea las autoridades para que en 
el programa de las fiestas no falte 
el elemento religioso, que es pre-
cisamente uno de los blasones 
que más brillan en la historia de 
Teruel y es el más fulgente rubí 
que agracia y embellece la diade-
ma que ostenta en sus sienes la 
ciudad heroica, valiente y piado-
sa de Teruel. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
0 . F. M . 
Teruel-Colegio de San Antonio 
—mayo, 1930. 
C A L A M O C U R R E N T E 
E l cinema parlante 
Conviene hablar mucho del ci-
ne. Presenta éste aspectos que 
apenas eran creíbles hace algún 
tiempo. Plantea problemas de ar. 
dú i solución que embarazan por 
el momento la buena armonía 
entre las naciones. 
Las que defienden su lengua 
como el depósito más considera-
ble que hayan recibido de las ge-
neraciones pasadas, se aprestan a 
la defensa de ese tesoro con todos 
sus ardorosos esfuerzos.* Lo cual 
es un bien incalculable en la pre-
sente hora, ya que por ese princi-
pio se asesta un golpe formidable 
al espíritu expansivo del comu-
nismo en auge, que no lo estará 
tanto cuando se convenzan los 
pueblos de que con ese tesoro del 
idioma deben equiparar otros de-
pósitos, no menos apreciables, 
que forman en el acervo de sus 
tradiciones. 
La lectura de algún periódico 
francés, llegado últimamente a 
Madrid, nos elecciona también de 
modo extraordinario con respecto 
a tan interesante asunto. Hemos 
leído un luminoso artículo, sem-
brado de bonísimas enseñanzas, 
del padre Reginald Héret, en el 
qué se hace la defensa del idioma 
francés, en lo que concierne a las 
películas habladas, de la manera 
más convincente e ingeniosa. Eso 
de que se importen en un país 
civilizado películas habladas en 
idioma distinto al que se usa en el 
mundo preponderan W 
en el ambiente Comercial -'u
co;p:To n a d a t i e n e ^ H ^ 
envidiar la lengu ^  f rances,^ 
idioma de civilización v d 0"10 
ra, ?! de Skespeare. Cu^ 
Claro es que en la defPn 
ese procedimiento de eJi?* ^ 
mo británico, como en l a ï ^ 
de muchos otros m ^ 
orden internacional que , da 
tiempo se irán planteando,^ 
cen aquí juntos esos dos C Í ' 
que se llaman Inglaterra y W p 
tados Unidos de Norteamérica 
Y véase por donde, al enfoca 
asi la cuestión, tocamos en est 
punto algo que también nosafec' 
ta grandemente, algo en la nUe 
asimismo nos va mucho a loses, 
pañoles. 
Hay un revuelo entre losartis-
ras de Hispano-América por mo. 
tivo de la preponderancia, y casi 
la exclusiva, que las empresas 
norteamericanas tienden a conde-
der a los actores españoles. A 
quien traza estas lineas no le ex-
traña que las empresas de pelicu-
las sonoras y parlantes decidan 
así la cuestión. He asistido, allá, 
en América, con otros españoles, 
a una reunión en la que también 
se hallaban presentes algunas 
personalidades hispanormerica-
nas y otras de los Estados Unidos, 
y he escuchado a ciertas personas 
de éste último país decir que el 
español que hablan los peninsula-
res la convencia más para perfec-
cionarse en el aprendizaje del 
mismo. Esto no debe constituir 
una mortificación para aquéllos. 
Como tampoco la constituye el 
que se diga que el acento gallego, 
o el andaluz, o el catalán, no sir-
ven para las películas habladas a 
menos que se trate de hacerla^ 
presentación ^ 
regiones españolas, a H 
triunfar en América, el gran * _ 
tor Enrique Borràs tuvo ^ 
quir irel míl3 puro acento «ste 
llano. 
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A R T I S T A S T U E O L E N S E S 
JUAN G A R C I A , EN ZARAGOZA 
anunciamos, nuestro 
cada dia intensifi 
1 CU1-" 
réuui qae 
tu 1» 
de las 
empresas que vea en el 
¿e la voz de García un íi 
teSCr0 uro, actnóel sábado por la 
"^" D él Teatio Principal de och¿ e 
cza 
Sabe ^ • -mos que los ziragozanos 
espe ra' 
ara 
n ansiaban volver oir al 
tivo 
que 
^agones para poder apre-
íeI1 los progresos de Juan, dentro 
f i a modalidad que con tan posi 
. . rieito cultiva ahora. Por-
b^en que el tenor de Sarrión 
•Jpuesio por las conii-gencias 
3ctual^dela óPera en España y 
átelas instancias reiteradas de 
sus amigos, persiste en su propó 
sito de superar siempre sin dejar-
se ofuscar ni por los laureles ni 
por el oro. 
El concierto de Zaragcza ha 
sido uno solo, y no hay que decir 
que a base plncipalísima de Juan 
Gajcía. / 
La actíiaciOn de nuestro gran 
tenor ha sido un éxito, pero un 
éxitó grar dioso. 
He aquí el interesante progra-
ma: 
PRIMERA PARTE 
«La Mussette», pastorela fran-
cesa 
Variaciones de Proch. 
«Laslccasper amor. Turima. 
«11 flauto mágico». 
Por Gloria A ledras 
«La sua vece». Schumann. 
«Viel amour». Brahms. 
«Se tu ni ami». Pergolessi. 
«Vissi d' arte» (de la ópera 
«Tosca»). Puccini. 
Por Paquita Alearas, de Prieto. 
«Dúo de la ópera «Manón». Mas-
senet. 
Por Gloria Alearasy J u a n Gareia 
«Un barberillo alegre», seguidi-
llas madrileñas, del maestro Me-
diavilla. 
Por Juan Garc í a . 
«Vieni sui4 mai», canción na-
politana. 
«La donna e movile» (de la ópe-
ra «Rigoletto»). Verdi. 
Por Juan Garc ía . 
SEGUNDA PARTE | 
«Menuet tendre», pastorela fran- j 
cesa. 
«Catalina», jota. Gaztambide \ 
Piolet»: Scarlatti! 
«Caro nome» (de la ópera cRi-
goletto»). Veedi 
Por Gloria Alearas 
«Cantares». Turina 
«Tus ojillos negros». Falla 
fLa maja dolorosa». Granados 
«El majo discreto» Gaanados 
por Paquita Alearas, de Pr ie to 
«Homanza del sueño» (de l a 
^Pera «Manón») Massenet 
CE1 dolantal de la china». 
Pérez Freyre 
canción del día». Guerrero 
«La Picarona», madrigal, 
p Alonso 
^ 0 * Juan G a r c í a 
-Jotas Aragonesas», acompa-
c'as con rondal'a. 
Por J u a n Garc ía 
Los artistas fueron acompaña-
dos al piano por el notable maes-
tro Juan Quint-ro. 
D - i triuuf) obtenido por nues-
tro paisano da idea el telegrama 
que en las primeras horas domin-
go recibimos de Ziragoz^. 
Dice asi. 
«Zaragczi, 1 50. 
Ahora termina concierto con 
triunfo grandioso Juan que ha 
cantado fuera de programa 5 ro-
manzbs y 10 jotas en medi® de de-
lirantes ovaciones.» 
¡5 rcmarzas y 10 jotas fuera de 
programa! 
Sabemos cómo Juan García se 
prodiga el entusiasmo de los pú-
blicos. 
Pero también deducimos ahora 
la magnitud del entusiasmo del 
público de Zaragcza, en el con-
cierto del sábado—terminado a 
aquella hora del domingo— por 
ese extraordinar io regalo, fuera 
de programa, del insuperable te-
nor turolense. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
so ar 
T E R U 
eorre ntiguos. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
en Farmacias y Droguerías. 
151 concierto de 
Juan García en 
Zaragoza 
Tenía yo pertinaces deseos de 
oir a nuestro paisano, pues la vez 
anterior que cantó en Zaragoza 
no pude oírlo, por causas que no 
son del caso exponer. Anoche tu-
vieron cumph'mijnto mis deseos, 
y no quedé por cit-rto d frau lado. 
El pro£T;jrna, era, no selecto, 
seiectísimo. L i s composiciones 
que lo integraban, eran pnra po- i 
ner a prueba las f jcultades de los | 
artistas que le habían de dar cum-, 
plimiento. Las sopranos Gloria y 
Paquita Alcáz'r hicieron, en las : 
diversas composiciones que can- ^ 
taron, un verdadero derroche de 
facultades y de buen gusto en 
el canto, siendo calurosamente ! 
aplaudidas. • 
Juf-n García, no es un tenor de ' 
esus de «ay por Dios», (quiero 
decir de vez afeminada) sino de ¡ 
vez varonil, enérgica y briosa, 
con arranques turolenses qne con- j 
mueven ycenvencen. Tiene una j 
agilidad insólita en su garganta y j 
posee una media voz preciosa, • 
abundante fiato y domino el ñla-! 
do. Su vez es dúctil, por lo cual, | 
se adapta a distintas clases de | 
constiuccicnes melódicas. Fuéj 
muy aplaudido en todo lo que 
cantó, pero de un modo especial, j 
en las jotas, que hubo de repetir i 
ante la insistencia dé los unáni-,' 
mes y calurosos aplausos que es- j 
cuchó. ALtes de terminar estas' 
líneas hemos de decir que un te- j 
ñor de Opera no puede cantar las! 
jotas como las canta un leñador; 
sino como lo que es, como un i 
divo. 
PASCUAL NAVARRO, j 
Zaragcza 1, junio, 1930. j 
E N S E Ñ A N Z A 
ESCUELAS VACANTES 
Prov inc ia de A l m e r í a 
Lucainena de las Torres, unita-
ria para maestro, 2.123 habitan-
tes, por defunción. 
Tabernas, unitaria para maes-
tra, 4.006 habitantes, por defun-
ción. 
Provincia de A v i l a 
N.ivat-scurial, mixta para maes-
tro, 485 habitantes, por resultas 
de1 cuarto turno. 
San Bartolomé de Pinares, uni-
taria para maestra, 1.439 habitan-
tes, por resultas del cuarto turno. 
Cacdeletía, Sección Graduada 
p t ra maestro, 1.187 habitantes, 
por resultas del cuarto turno y 
Sección Graduada para maestra, 
por idem. 
Becedas, Sección Graduada pa-
ra maestro, 1.187 habitantes, por 
resultas del cuarto turno. 
Pegueriños,unitaria para maes-
tra, 940 habitantes, por resultas 
del cuarto turno. 
La Cañada-Herradón de Pina-
TOMAS G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Soya. 12,1.0 ZARAGOZA 
mvs»mmmmW¡9 
Píopiefari, \M\ \M, f 
Facilito informes sobre to-
dcs los países, investigacio-
nes personales, traspasos, 
cobros de ci éditos, marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
mediciones y toda clase de 
trabajos de arquitectos e in-
genieros, hino»reas v colo-
cación de capitales, compra-
venta de fincas}' solares. 
D.rigirse a JESÚS ANDUJ 
APARICIO, delegado en 
i . * fa provincia del Consorcio 
urídico Comercial, S. A. 
i 9 1 8 B B • • • • • • 
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Fábrica en Míraflores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 6 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
VIA HUMEDA Y HORNOS GIRATORIOS 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
A l t s s r e s i s t e n e i s s i n i c í a l e s , n o ¡ g u a l s c á a p o r n i n g ú n 
o t r o c e m e n t o d e l o s c j u e s e f a b r i c a n e n E s p a ñ a T T o 
c\ i_ j e p e r m i t e d e s e n c o f r a d o s r á p i d o s . 
PARA SUMINISTROS Y CONDICJONES D E VENTA 
Paseo de S s gasta, 35,1.° ízqda. Telefono 14-27 
res, mixta para maestro, 124 h i -
hitantes, por resu tas del euatíd 
turno. • 
Sotillo de la Adrada, sección 
graduada para maestro, 2.514 ha-
bitantes, por rtsultas del cuarto 
turno. 
Merlín, mixta p a r a maestro,. 
246 habitantes, por fallecimiento. 
Los Guijuelos-B hoyo, mixta 
para maestra, 153 habitantes, por 
resultas d t l cuarto turno. 
Navacepedilla de Cerneja, uni-
taria para maestro, 579 habitan-
tes, por resultas del cuarto turno. 
Presnedilla, mixta para maes-
tro, 572 habitantes, por falleci-
miento. 
Sotillo de la Adrada, sección 
graduada para maestra, 2.514 ha-
bitantes, por resultas del cuarto 
turno. 
Diego Alvaro, unitaria para 
maestro, 1.250, por resultas del 
cuarto turno. 
San Bartolomé de Pinares, uni-
taria para maestro, por resultas 
del cuarto turno. 
Avila, para maestra, 13.099 ha-
bitantes, vacante por jubilación. 
JUBILACIONES 
Se Concede la solicitada por don 
Pedro AlvarezValcarcel, maestro 
de Junquera de E s p a d a ñ e d o 
(Orense). 
EXCEDENCIAS 
Se cenceden las solicitadas por 
los maestros nacionales: 
Doña Balbina • Iglesias Martí-
nez, de Oviedo. 
Doña Eustasia Pujolar Planas, 
de Alió (Cataluña). 
Doña Juana del Molino y Casas, 
de Segòvia. 
Doea Emilia Fernández Herre-
ros, àe Salinas del M a n z a n o 
(Cuenca). 
De ña María de la Encarnación 
Vistuer Susln, de Bárcabo (Hues-
ca). 
Don Ramón Martínez Lazarcó, 
de E! Negro (Almería). 
Doña Isabel Trujillos Cabrera, 
de Guada, Santa Cruz de Teneri-
fe (Canarias). 
Doña Adelaida Matees Gcrzá 
Uz, de Pieles (Orense). 
T A L L E R 
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U t o \ m 
Ouillén de Castro, 59 
VALENCIA 
O C A S I O N 
Vendo una máquina «Singers» 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
OMBI 
E L M A Ñ A N A junio de IIÍ; 
DEPORTES 
E l partido de fái> 
bal de áyer 
Coa arreglo al progratn^ 
nuci-cras Ferias y Fiest is de San 
Fernando, ayer hubo en el campo 
de La Tahoia un partido de fút-
bol ^otre. C, D. Central Aragón, 
de Valencia, y el R.ipid Sportino-
Turolense. 
E 'c tmpo ofrecía magaiñc j as-
pecto por su linipiezí y ciento^ 
de «Ulones 3* bancos. 
Motnsncos antes de omenzí i r , 
un numeroso público lleg-3 en au-
tos y a pie, destacando entre éste 
bellísimas señoritas. 
A Las cuatro salió de la Éstación 
el equipo «Central de Aragón», 
quien durante el trayecto entonó 
el Himno valenciano y dió varios 
vivas a Teruel, contestados con 
tros a Valencia. 
Al . pisar el campo, los equipiers 
fueron ovacionados, especialmen-
te los forasteros. 
L s capitanes invitaron à l ab> 
llisima señorita Manolina García, 
n hacer el saque de honor y éste 
tuvo lugar después de los hurras 
reglamentarios y el disparo de 
fogonazos fotográficos. Cambia-
dos hermosos ramos de ñores'en-
tre los capitanea de los equipos, 
é tos regaláranlos a Manolita y a 
.su arentil hermana. 
Don Alfonso Pastor, árbitro, 
da la señal y comienz 1 el partido, 
alineà ados^ cou forme dijimos el 
sábado. El Rapid ha variado aun i 
equipier, pero todos, absoluta-
mente todos, forman parte de su 
Sociedad. 
El encuentro resultó flojo por-
que los del Central, jugadores 
cuajados y con refuerzo según 
eos dijo uno de ellos mismos, no 
encontraron enemigo en el Rapid 
hast 1 en el segundo tiempo, en 
que ambos equipos hicieron bue-
nas jugadas que se aplaudieron. 
El resultado fué desastroso pa-
ra los futbolistas locales, que vie-
ron cómo el balón franqueaba sie-
te veces su portería, sin conse-
guir marcar ellos un goal. Se vió 
que les falta mucho entrenamien-
to y un seleccionador para desig-
nar a los jugadores su mejor pues-
to. E: ala derecha, un defensa y 
el medio centro, saben muy bien 
lo qae llevan entre manos. 
Del Central ¿qué decir si, como 
escr to queda, no pudo desarro-
llar su ju:go? El equipo va muy 
bien formado y lo mismo juega de 
cab^ za que por piernas; tuvo in-
tervenciones bonitas y hubo pases 
bien ejecutados. Girona, Barberà 
y Román llevaron el peso del par-
tido. S i les aplaudió con entu. 
sbsmo. 
A t o m ó v i l e s y c a m i o n e s R e n a u l t 
O a i " a g e E ^ | > * t f í í i B A U T I S T A Z U R I A Q A 
T E R U E L 
Terminado el encuentro, pudi-
mos hablar con los equipiers fo-
rasteros, quienes con la consi-
guiente extrañe/ 1 dijéronnos que 
el público turolensí debió amino-
rar a los jugadores turolenses en 
lugar de abuchearlos. 
Por la nochí, en el Mercantil, 
la Directiva del R ipid obsequió a 
I los jugadores y directivos del 
I Central, acompafiá idoles después 
i hasta la estación para despedir-
los, pues salieron a las doce y 
i media. 
I Una comisión tuvo la atención 
de visitarnos pan h icer constar 
por medio d'i la Prem a su agra-
decimiento hacia la Sociedad Ra-
pid y público turolense en general 
por las aienciones qui hacia ellos 
tuvieron. 
Nos consta' ue dichos señores 
han ofrecido su inco idícional apo-
yo al Rapid. 
i Además de la D rectiva y so-
cios del excelente Central, llega-
ron con sus familias dan Fernan-
do y don Alb irlo G iller, jefes de 
material de tracción e ingeniero 
agregado a tracció 1, respectiva-
mente. 
Como ya anunciamos, el sába-
do salió de Valencia con direc-
ción a Teruel el corredor Manuel 
Lora, empleado de la Central de 
Aragón. 
Debido al estado del tiempo y 
la dura marcha de los 146 kilóme-
tros que recorrió, Lora no pudo 
F O R D AGENCIA OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S úlfimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
entrar en el campo de fútbol-has-
ta las cinco y seis minutos; su 
presencia fué acogida con una 
gran ovación. 
Hemos hablado con el formida-
ble andador y nos dijo salió de 
Valencia a las ocho y media; va-
rios socios acompañáronle hasta 
las Tore de Cuarte. A l llegar a 
Barracas le pilló una fuerte grani -
zada, teniendo que subir por la 
cuesta del Rabudo dos horas llo-
viendo. Además se equivocó de 
carretera. En todas las estaciones 
por encargo de don Fernando Ga-
llez, se le proporcionó alimento. 
Aquí entregó una carta del al-
calde de Valencia al de Teruel, 
quien le ayudó moral y material-
i mente, por lo cual Lora qnedó 
muy agradecido, así como del 
público. 
Este joven tiene 24 años, empe-
zó a realizar carreras pedestres a 
los 14 años. Es uno de los tres 
que en 1926 dieron la primera 
vuelta a España (6.353 K . en tres 
meses y siete díaSi) 
En diferentes carreras se clasi-
ficó siempre en primeros lugares 
y este año ganó en Valencia el 
campeonato de fondo (10 K) en la 
\ ista de la Alameda. Este año 
piensa ocupar uno de los prime-
ros sitios en la vuelta del <Mer-
cantil Valenciano», ya que está 
bien entrenado. 
Por falta de espacio no pode-
mos extendernos sobre este vigo-
roso corredor pedestre. 
Ua muchjcho, conocido por 
«Linterna Roja», díjoles en Va-
lencia a los j íf es del Central de-
járanle venir en bicicleta... No 
creían llegara, puesto que Linter • 
na no sabe apenas montar, pero 
el muchacho «que es de Baguena 
como hay Dios / cubrió el recoiri-
do Valencia Teruel en muy po-
cas horas y de noche, pues salió 
con Lora, pero sin suerte, ya que 
en la calle Zaragoza un auto le 
atropelló..: 
¡Y a Teruel que vino! 
RESUMEN 
Una fecha en que se han anu 
dado amistades, y recibido una 
lección para el Rapid por jugar 
con profesores, su primera sali-
da; pero sepan todos que al en-
frentarse el Central por primera 
vez en Valencia perdió por 6 0, y 
hoy es lo que es. 
Por eso los simpáticos jugado-
res valencianos decían a los nues-
tros: ¡Adelante, nó hagan caso de 
esto y sigan adelante! 
FARIA. 
Aver tuvimos el gusto de salu-
dar al presidente del Consejo de 
Administración de Teledinámica, 
ingeniero don Dámaso C. Torán. 
— Llegaron de M idrid para pasar 
unos días con su familia los seño-
res de Marco, el laureado pintor 
don Luis Huidobro y su encanta-
dora hija. 
— Llegó de Valencia don Fran-
cisco Sáez. 
— Saludamos a nuestros amigos 
de Royuela don Victoriano Jor-
dán y don Lorenzo Domingo. 
— Saludamos a don Alejandro 
Vicente, a su hijo, de igual nom-
bre, y a don Cipriano Remón, de 
Caudé. 
— Acompañado de su tía doña 
M iría Alonso regresó de Valen-
cia don Julio Valls. 
<— De Olba, con sus niños, llegó 
el médico don Fermín Bonilla. 
— Ha regresado de Valencia don 
Francisco Girzaráa, en unión de 
su familia. 
-— Hállase un poco mejorado en 
su bolencia don Tomás Puertas. 
Celebraremos s u restableci-
miento. 
— Salió para Valladolid, en com-
pañía de su familia, el, catedrático 
de aquella Universidad donjuliáü 
Rubio. 
— Saludamos a nuestro amigo 
don Miguel González. 
— De Celia llegó la bella señorita 
Josefina Lapieza, para pasar estos 
días con sus tíos los señores de 
Calvo. 
— Ha regresado de Madrid el in-
geniero de Montes don Tulio Her-
nández. 
— Durante estos días de fiesta, 
por la tarde, se dan animados 
asaltos en el Casino Turolense, 
viéndose concurridos por la gente 
joven de nuestra sociedad. 
— SI sábado por la noche el Ca-
sino Mercantil obsequió a los fo-
rasteros con un baile. 
E s t u v o extraordinariamente 
animado. 
— Después de brillantes ejerci-
cios y haber obtenido el títul® de 
procurador de los Tribunales, re-
gresó de Zaragoza nuestro amigo 
don Guzmán Bayona. 
— De Valencia llegó la bella se-
ñorita Teresita Peris Sanchis, pa-
ra pasar estos días de feria con 
sus tíos los señores de Vilatela 
(donj. Miguel). 
— En el automóvil de su propie-
dad ha regresado de Zaragoza el 
médico don Serafín Hernando, en 
compañía de su esposa y bella so-
brina Isabel Lara. 
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NOTAS VARIAS 
El alcalde de TorreveliUa co-
munica a este Gobierno el haber-
se celebrado en aquel pueblo ei 
Homena jéa la Vejez; aprovecha 
dicha autoridad la ocasión par¿ 
saludar al señor gobernador, e 
cual ha contestado en iguales ter 
minos de cortesía. 
Se les expide^pasaporte para 
Francia a los ^ i n o s de Laia 
José Alloza Quílez y hermanas 
Andrea y Narcisa. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso M*0*;1 ^ 
geRodaLacasa, desde esta 
celaladeButgos, 
Id. id. de Augusto Eiuoi^ ^ 
Loréa, desde ladeHijar * 
esta ciudad. 
2 jllUl 
id. 
Seg^  
io de m O EL M A Ñ A N A Página 5 
l^oteríaj^ional 
^ s Q R T m DE HOY 
dríd, 2.—En el sorteo de Lo-
^Racional celebrado hoyen 
íeríf d han correspondido los 
Ma 'os signantes a los números 
frefl*g indican a continuación: 
4ttp iíngr premios, número 26.874 
.09o, Salamanca. 
tercero, 16.806. (N,> se sabe). 
Anarto, 20.631, Alicante. 
^iatos.-1.5ol3, 23.330.8.943, 
, ^ 29.038,7.570, 17,833,1.449, 
%Í¡9' 34.345, 31.972, 17.672, 
108,39.505 y 38.014. 
Varias noticias 
YIAXE DEL SÜLTAN 
DEMAREUECOS 
Madrid, 2 . - E l cónsul general 
¿e Francia en Tetuán comunicó 
a su Gobierno que ayer pasó por 
Xetuán el sultán de Marruecos, 
€n su viaje a los aeródromos *del 
Sur en España, y a la Guinea. 
EL GENERAL BALMES 
Madrid, 2.-Se hizo cargo de 
|a jefatura superior de Aeronáuti-
ca el general Bal mes. 
REGRESO DE UN MI-
NISTRO 
• 
Madrid, 2.—D¿ Rarcelona re-
gresó el ministro de Trabajo. 
VIAJE DEL MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
Madrid, 2.—El ministro de 
Economía salió anoche para 
íFrancia. 
Se dirige a Bélgica con objeto 
de asistir en Lieja a la inaugura* 
cióa del pabellói español en la 
Exposición internacional de aque -
Ha ciudad 
DICE EL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, 2.—Hablando con los 
periodistas esta mañana, el minis-
tro de la Gob ernació n hizo saber 
que había terminado la huelga de 
tranvías de Bilbao. 
La huelga quedó resuelta—aña-
dió—en cuanto los obreros queda-
ron persuadidos y cedieron en sus 
derechos. 
Por último, términó diciendo 
que había conferenciado con Bar-
celona, donde nada de particular 
ocurría, y no pudo, hablar con el 
presidente por haber éste marcha-
do a Lérida con los reyes. 
ALBOROTOS EN LA FA-
CULTAD DE MEDICINA 
Madrid, 2.-Dijo el general Mar-
zo que los alborotos de esta ma-
cana en la Facultad de Medicina 
^o hablan tenido importancia. 
Tan pronto como se iniciaron 
l05 desórdenes, el decano de la fa-
^ltad reunió a los estudiantes, y 
<*espués de una salutación los per-
^adíó de que debían deponer su 
^ctitud, logrando que todos entra-
^11 en clase. 
^ GENERAL BÜRGTJE 
TE EN PALACIO 
Madrid, 2-Esta mañana estu-
te ea Alacio el general Burgue-
generé fué a dar las gracias 
P^acipe de Asturias por el in-
s ^ue había demostrado con 
motivo del accidente ocurrido al 
aviador comandante Burguete, hi-
jo del general. 
A la salida de Palacio don Ri-
cardo Burguete habló con los pe-
riodistas dei accidente ocurrido a 
su hijo y al capitán Núñez, asi co-
mo de los trámites que sigue el 
recate de ambos. 
Parece ser que los aparatos vo-
laban a bastante distancia el uno 
del otro. 
Mi hijo—explicó el general—ca-
yó en una cabila amiga de Espa-
ña, y el aparato de Niiñez tam-
bién tuvo que aterrizar en otra ca-
bila, pero ésta no era amiga. 
En un principio—prosigue el 
general—mi hijo se negój a ser 
rescatado hasta q-je también lo 
fuera su compañero. 
Pero que tuvo que desistir de 
su propósito ante el peligro de 
que se uniesen las cabilas enemi-
gas de España para acometer a la 
otra en que se hallaba mí hijo con 
el fln de apoderarse de este. 
Esa es la razón de que mi hijo 
esté rescatado ya. 
En cuanto al capitán Núñez se 
prosiguen las gestiones para su 
rescate. 
MUERTO POR UN 
TRANVIA 
Madrid, 2.—En la calle de Se-
rrano ha sido cogido por un tran-
vía don José Abellón, quien mu-
rió momentos después. 
T E A T R O M k R l N 
G A C E T I L L A S 
AMA DE LECHE, reciente, se 
ofrece para criar en su casa. 
Manuela Remón.—Caudé. 
Se recuerda a l público, que 
ayer, primero de junio, los trenes 
mixtos del Céntral de Aragón se-
rán directos de Valencia a Cala-
tayud y viceversa con arreglo al 
horario que publicamos días pa-
sados. 
En el término de Tratnacastilla 
fué encontrada una mula, igno-
ándose su dueño. 
TEMPORADA DE FERIAS 
El viernes en función segunda 
de abono, la compañía de Leandro 
Alpuenteque actua en nuestro Ma-
rín puso en escena la comedia de 
Arniches ¡La locura de don }uan!, 
obra, desde el puntó de vista tea-
tral, admirablemente hecha, y 
desde el literario con el estilo y 
honradez propios del primer sai-
netero de la actualidad, cómo lo 
es don Carlos Arniches. 
En la obra existe verismo (cla-
ro que un poco exagerado), comi-
cidad y sentimiento, puntos que 
siempre hallan ponderación en la 
labor del señor Arniches. 
La obra tuvo un feliz éxito y la 
interpretación dada por la com-
pañía, otro évito. 
El público, nutrido, que había 
en la sala aplaudió a los artistas, 
especialmente a los protagonis-
tas. 
Muy bien el director señor A l -
puedte en el «donjuán». 
Para final de función actuaron 
la bailariña Conchia Capilla y la 
canzonetista Montse Kamár, sien-
do aplaudidas. 
El público salió complacidísimo 
de la velada. 
Durante el sábado y domingo, 
con grandes entradas, se han 
puesto en escena «Para tí es el 
mundo», «Capicúa» y «El cuatri-
gémino». 
La compañía fué premiada con 
numerosos aplausos por su labor 
acertada. 
Debutó con aplausos la bailari-
na Lina Rey. 
Carrera de bicicle-
tas suspendida 
La carrera de bicicletas que de* 
bía haberse celebrado esta maña-
na, ha sido suspendida por la fal-
ta de corredores incriptos. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
El dueño de la fábrica de ma-
deras don Vicente Herrero de-
nunció en esta Jefatura que e 1 
obrero Maximino Navarro, opera-
rio en casa del denunciante, des-
pués de una discusión sobre asun-
tos del trabaja le agredió, cau-
sándole una lestón leve en el pó-
mulo izquierdo. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
Por el agente señor Calvo ha 
sido detenido el carterista Manuel 
Pérez Pascual de 42 años, sin do-
micilio conocido, individuo • de 
pésimos antecedentes y reclama-
do por los jueces de Instrucción 
de los Distritos de la Latina y 
Congreso de Madrid, ingresando 
en la cárcel a disposición de las 
autoridades reclamantes. 
La Paticía detuvo a Mignel } i 
meno Jimeno, de 27 años, de T i -
visa (Tarragona), ocupándosele 
una pistola, que llevaba sin licen-
cia, y unas tijeras de grandes di 
mensiones. 
Por los serenos fueron deteni-
dos los vecinos de Concud Pedro 
Muños Utrillas, Florencio Bron-
chal Estevan y otro conocido por 
Esteban el Zapatero, quienes en 
la vía pública blasfemaron y pro-
movieron un escándalo. 
Se vende en Santa 
Eulalia una casa 
Espaciosa, seminueva, calle de 
Gascón. Un carro pequeño en 
buen uso con burro. Una parte ds 
un pozo con abundante agua para 
riego de fincas, es en sociedad tér-
mino de Torremocha pago San 
Ramón. Informes Ignacio Bel-
trán. Parra 26, Teruel. 
D E A V I A C I O N 
Como se anunció y ante nume-
rosísimo público el viernes se ce^ 
lebró la fiesta en los llanos de 
Santa Catalina. 
La avioneta voló sobre la ciu-
dad y en el campo de Aviación 
realizando vuelos y descensos va-
riadísimos. 
El parachutista Casimiro Ruiz 
hizo su arriesgado trabajo ante la 
emoción del público. 
Desde el aparato se lanzó al 
espació en un paracaídas, descen-
diendo sin novedad personal a 
bastante "distancia del campo. 
El paracaídas sufrió desperfec-
tos, lo que hizo que al día siguien-
te no realizase este experimento. 
Sin embargo la avioneta realizó 
tan admirables vuelos ante la ex-
pectación del público turolense 
qae éste quedó satisfecho del fes-
tejo, aplaudiendo al aviador. 
DE FUTBOL 
L a final de la Copa 
de España 
E l Athletic, c a m p e ó n 
Barcelona, 2.—Ei el Stadium 
de Montjuich, ante 60.000 espec-
tadores y con asistencia de la fa-
mía real se ha celebrado el parti-
do final de la Copa-Campeonato 
de España. 
De Madrid y B lbao hay mucha 
gente que ha venido a presenciar 
el encuentro entre sus favoritos 
en trenes especiales, caravanas y 
automóviles. 
Contendieron el Real Madrid y 
Athletic bilbaíno, venciendo éste 
último por 3 goals a dos. 
El match fué arbitrado oor el 
el colegiado catalán señor Como-
rera. 
Con esta es la décimoprimera 
Vez camoeón de España el Ath-
letic de Bilbao. 
OTROS RESULTADOS 
Madrid, 2.—Oviedo, 1; Ferro-
viaria, 1. 
Cafeto, 6; Arenas, 1. 
Nacional, 4; Primitiva Amis-
tad, 2. 
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Al poco, empezaron a brillar algunas luces en las ci 
meras de las proas, no tardando en simultanear la ope-
ración centenares, y luego miles, de manera que Jel río 
parecía deslizarse bajo inmensos arcos luminosos a quie-
nes servían de sostén los movibles arbolantes de las bar 
•cas de entrambas orillas. 
Una cosa parecida^sucedió luego con los instrumen-
tos. En un principio algunas carracas aisladas dieron )a 
consigna, mas luego se sumaron al estruendo :tantast 
que parecía haberse proveído de ellas todos los habitan 
tes del Egipto para proporcionar al cruel Set la más 
extridente serenata. Las flautas, slstros, arpas y trompe-
tas, de tal manera tocadas, eran impotentes para hacer 
deribar el concierto a más alta categoría sinfónica que a 
la de cencerrada; y si en lugar de durar el periodo álgi-
do algunos minutos hubiera ido sosteniéndose al ñlo de 
las expediciones, indudable que se levantaran de sus 
tumbas hasta las momias de las serpientes sin orejas. 
Luego que fué declinando, alzáronse voces exolora-
doras, arias o romanzas un segundo, apenas unos instan-
tes dúos o tercetos, para simultáneamente pasar a formi-
dable coro polifónico; y así, con alternativas de género 
orquestal, coral y concertante, con repiques de palillos 
en los duros parches de las barcas, en modos ascendentes 
y de declive, mientras Atmú, sol de la noche, va cruzan-
do entre su celeste nave el mundo inferior, sostenido de 
hora en hora por los espíritus que las encarnan, hasta 
llegar por la mañana a convertirse en Mentú radiante, 
sol del día, aquellas otras barcas terronas proseguían su 
fantástica cabalgada, sostenidas también de hora en hora 
Página 6 L M A ^ A N A 
Se acabaron los 
rumores 
Tres meses de tiempo se hdn to-
mado para dar con ía fórmula que 
3i¿t poner fin a las numerosas pro-
testas que originaron las últimas 
Oposiciones al Magisterio. Mucho 
se ha escrito en la Prensa, y mu-
chas fueron las fórmulas que se 
presentaron en el Ministerio, y 
claro está que al decidirse por una 
de ellas, había de tener contentos 
y agraviados. Peró no es el dere-
cho del pataleo el que me incita a 
t'scribir estos renglones. Precisa 
mente cuando se hicieron públi-
cas las calificaciones de Madrid y 
se conocieron las listas de apro-
bados, se censuraba en toda la 
Prensa de Españá, que hubiese 
opositores eliminados con 274 
puntos en el total de ejercicios, 
mientras otros obtenían escuela 
con 175. El Gobierno actual tam-
bién lo reconoció, y se propuso 
poner remedio con una fórmula 
compensadora. Pero cuando to-
dos los opositores esperábamos 
que dentro de la benevolencia se 
decidiría por la solución más jus-
ta, aparece en la «Gaceta» del día 
24 del presente, un real decreto, 
por el que se concede a los oposi-
tores que hayan aprobado des de 
los tres ejercicios últimamente ce-
lebrados, el derecho de formar 
una lista supletoria para ocupar 
las vacantes que sobren a los que 
obtuvieren la aprobación. Es de-
cir, que un opositor que haya al-
canzado 25 puntos en cada uno de 
los dos primeros ejercicios y cero 
en el de Matemáticas o viceversa, 
resulta incluido en esta lista su 
pletoria, mientras otros que ten-
gan en total 73 puntos, si solo tie-
nen la aprobación en uno de los 
tres, queda eliminado o en todo 
caso para formar unas terceras 
listas cuando el señor ministro se 
sirva disponer. 
;Es que no demuestra más cul-
tura generar un opositor con 73 
puntos, que otro con 50? 
/ \ 9mpre»OM • t í m o r a d o » 
en r e l i r r e 
Libro* - CfJítlOQit* - ífserisiíi.t 
t r a b a j o s C o m e r c i a í e s 
fHauetas en reiiere. 
E n t u a t í e m a r l á B 
yrmbaao y 3 olograbmmo 
ÍODRIOUE-I SAN PeDCCtíl 
T e / é / o n o 3 J o 2 9 
¿Es que hay a Igún ejercicio de I 
los tres últimos que se pueda pres 1 
cindir en la enseñanza? 
Me parece que con pocas oposi-
siciones como las pasadas, queda-
rán las Normales tan desiertas, 
que en lugar de centros estudian-
tiles parecerán despachos de pro 
fesores. 
P. SEBASTIAN. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortes.-Compra-Venía de 
Fincas.— Hipotecas.— Casa fun-
dada en 1908. —Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica dé esta capital: 
Máxima de ayer, 21'^  grados. 
Mínima de hoy, 8"2. 
Vifnío reinante, S. 
Presión atmosférica, 680 5. 
Recorrido del viento, 91 kilómetros. 
34 EL MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
por nuevos advenientes, basta dar con el amanecer del 
gran día de Bubastis. .,. 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
({Sil 111. l l i J , 19. I6Í10 l l i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMÁTICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
H A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E P I E , 
t DE MANO Y D E MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-M I E M A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
l i SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
W : : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
i fallir ie imiulli de iemnátiíos y ímm 
I i ñ 111- M I É Jii. lí. lililí 11.11 
I V E N C I A i 
¡ O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 , MAtiRltí 
^ j i i m o 
L a colon i a 
turolense celebra 
la fiesta de Santa 
fimerenciana en 
Zaragoza 
Como en años anteriores K 
mos celebrado la fiesta de n u U Ï : 
Patrona en la ciudad dd Pu 
El cuadro dé la santa cieguec ^ 
máitirEmerenciana, estaba adof 
nado con diversas y fragantes fío; 
res, allí colocadas por encargo di 
nuestra paisana Rosario Pou Vi, 
da de Gómez. La misa Rasiv'o^ 
lebrada por el capellán de Sa * 
Cayetano, ministrado por dos sa^  
cerdotes, uno de ellos, turolense' 
El reverendo padre Capaivo 
de las Escuelas Pías, nos ha pre-" 
dicado un sermón lleno de unción 
sagrada, de natural elocuencia y 
repleto de datos históricos sobre 
nuestro inolvidable Teruel, 
algunos ignorábamos. No en vano • 
al padre Capaivo se le encargan 
muchos sermones. Lo mucho que 
sabe, lo bien que lo sabe decir y 
la humildad y sencillez evangéli-
cas con que habla y acciona, ha-
ce que se le escuche con mucho 
gus to j atención. Esto es lo cier-
to. En la parte musical, |hemos:. 
cantado una misa del gran maes-
tro Perosi, todo lo mejor que he-
mos podido. A l ofertorio he can-
tado el Adorote Devótc, de Men-
delson, que es muy hermoso e 
inspirado, y rpor mucho que se 
diga, siempre parece nuevo. La 
fiesta ha estado bien concurrida. 
¡Honrr v gloria a nuestra Pa-
i 
trona 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza 1, junio, 1930. 
AGUAS MEDICINALES «EL-
PARAÍSO» MÀNZÀNERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse, 
en Farmacias y Droguerías. 
Los diez preceptos 
del aficionado a la 
T. S. H. 
1. G Escoge (para cada uso la 
lámpara necesaria. 
2. ° Regula las tensiones anó-
dica y de rejilla el justo valor. 
3. ° Tr^ta con cariño los acu-
muladores y no los descargues 
nunca por bajo de 3,6 voltios. 
4. ° Cuida de que las bobinas 
no estén húmedas y sécalas con 
frecuencia. . ^ 
5. ° Compadece a tu seme}ance 
y evítale la molestia de la reac-
ción. -
6. ° Si quieres saborearla^ 
dio no mariposees de una esta-
ción a otra. , o^rpso-
7. ° Emplea siempre accesu 
rios de primera calidad. 
8. ° Ten siempre el re^epl , 
resguardado de la humedad y 
P 0 ^ ' Comprueba los contacto^ 
que son causa de muchos ruiao 
extraños a la música. 
10.* No toques nunca un^p 
rato de alumbrado o de caiex 
ción con el casco puesto. 
ESTE NÚMERO HA SIDOVI-
SADO POR L A CENSUA 
nica, 
Interior 4 i 
Exterior 4 
Amortizab] 
Mone 
•VaBco8i 
fibras. 
foliara. * 
tiras. . 
. iuaio de mo 
- r 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
Estamos en vísperas del espe-
do reajuste de la cuestión de 
fs ferrocarriles, que, por ahora, 
arece que va a ü ^ i ^ s e a la for 
pación del presupuesto de la Ca-
ferroviaria, como medida de 
anrencia, dejándose la cuestión 
de la reforma del Estatuto f erro-
viario para labor de l is Cortes. 
gl último Consejo de Ministros, 
celebrado especialmente al efec-
to ha eximinalo la ponencia del 
ministro de F mento, apoyada en 
el dictamen previo de una Comi-
sión de tres ingenieros que estu-
có la cuestión. 
Parece ser que la Comisión téc-
nica, proponia la suspención de 
las obras de un ferrocarril, en el 
cuelas expropiaciones, según te-
fonaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
iinterior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
.Amortlzable 5 por 100,1920. 
• 5 por 100,1926. 
• 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
• 5 por 100, 1927 
libre 
-Amortizare 3 por 100, 1928. 
4 por 100, 1928. 
4 Va por 100, 
1928 
4 por 100, 1908. 
-ferroviaria 5 por 100. ... . . 
» 4 Va POr 100- • • 
Acciones 
%ncQ de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinar ias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróieos 
Explosivos pesetas 
fortes > 
Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
^éduías Hipotecarias 4 p^i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . . 
id. id. 6 por 100 . 
Adulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
| a . id. id. id. 5 Va por 100 . 
id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
«S. id. id. 6 por 100. . . . 
" ^ l á n t i c a ^ por 100,1920. 
• 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
«TancoSi 
31-5 
o^os suizos 
labras 
Collars 
tiras 4 
Hitada por el Banco Hispano Ame-
ftcano) — 
72'50 
SS'éO 
93<00 
87'50 
sa^o 
lOl'GS 
7r59 
SS'SO 
Qdw 
78<10 
lono 
91*95 
71*75 
lOS'OO 
123'75 
132*50 
1133^ 00 
'568*50 
533*50 
99*00 
110*00 
87*20 
91*25 
98*20 
nemos entendido, costaban en al-
^ún recorrido a más de un millón 
de pesetas el kilómetro, y el apla-
zamiento de alg-unos trozos o sec-
ciones de otras líneas. 
El nuevo presupuesto de la Ca-
ja ferroviaria, que en breve que-
dará ultimado, comprende todo el 
plan de renovación y obras com 
plementarias de las actuales Com-
pañías y la construcción de 17 l i -
neas nuevas, o sea todo el plan 
del conde de Guadalhorce. 
A la vosta del dictamen técnico 
y previas algunas entrevistas de 
los ministros de Hdcienda y Fo-
mento, se ultimará dicho presu-
puesto que se cree quedará redu 
cido aproximadamente a la mitad 
del presupuesto actual y, natural 
mente el ritno de construcción se 
alarga en proporción similar, ya 
que se trata de conciliar todos 
los términos, de suerte que no su-
fran perjuicio las actuales líneas 
ni los contratistas y las regiones 
interesadas, considerándose como 
muy probable que no se suprima 
ni suspenda, propiamente dicho, 
ninguna obra ni ferrocarrtl. 
El Gobierno parece que opta 
por esta solución intermedia, di-
gámoslo así, proveyendo de mo-
mento a la formalización de un 
plan de presupuestos en armonía 
con las conveniencias de la Ha-
cienda.del Estado, que permita ir 
tirando s i n lèsionar intereses 
creados, hasta que las Cprtes re-
suelvan en definitiva sobre el Es-
tatuto ferroviario y toda la nueva 
orientación posible. 
Por ello colegiamos en cuanto 
a las perspectivas de los valores 
ferroviarios, como se nos consul-
ta reiteramente que la posición 
no es pesimista ni afectará por 
ahora ni en caso algnuo en detri-
mento de los .intereses creados, o 
sea de las cotiziciones logradas, 
pero, a la vez, no aconsejamos 
tampoco alegrías, manteniéndose 
en una prudente expectación y 
ateniéndose cada uno francamen-
te a lo que ahora tiene en la ma-
no, sin riesgo ni pesimismo, pero 
tampoco sin forzimiento, ni que-
rer sacar las cosas de su verda-
dero y lógico cauce. 
Se ha agudizado nuevamente la 
baja de la peseta, efecto induda-
ble de la convergencia de multi-
tud de causas interiores y exte-
riores que, aun apoyándose pre-
cipitadamente en los impondera-
bles, son, sin embargo, algo más 
que los imponderables. 
A nadie podrá ocultárse que, si 
bien el término de la dictadura ha 
s i d o incruento, sin embargo, 
coincidiendo con la nueva actua 
ción política, se han planteado 
multitud de cuestiones políiticas 
y no políticas que, si se van exa-
minando u na a una no alarman ni 
preocupan, pero que, en conjun-
to, forman una tal red de circuns • 
AGÜAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
tancias, que b en puede decirse 
que todo el país y todas las co'sas 
del país están en verdadero perío-
do constituyente o de reajuste y 
transformación: en la política y 
en los partidos, en la cusstión ca-
t a l a n a, diversid ad de produc-
ciones agrícolas, gran número de 
industrias, las obras públicas, las 
Conf ederaciones hidrográficas, los 
transportes ferroviarios y la cons-
trucción de ferrocarriles, 1 o s 
transportes marítimos trasatlánti* 
eos y transmediterráneo, las ex-
plotaciones hidroeléctricas, el 
«modus vivendi» con los Estados 
Udidosy el convenio comeicial 
con Francia, los intereses petro-
leros en rebullicio, al extremo de 
cotizarse ya en el extranjero la su-
presión del monopolio: el, reajus-
te de los precios, el déficit de la 
balanza comercial, multitud de 
cosas, en fin, de intereses revuel-
tos y revolucionados, que procu-
ran aprovecharse a cual mejor de 
las circunstacias, algunos, o son, 
otros, atrasados a la deriva de los 
más empujantes, sin que en reali-
dad tengan ningún otro valor po-
sitivo que el desconcierto ajeno. 
Es preciso que todo eso se po-
se, serene y decante lo antes posi-
ble, y cuanto antes mejor, para 
que, a través de las aguas limpias, 
pidamos vernos bien todos y ver 
y estimar debidamente y en su 
justo precio y valor las cosas y los 
problemas, que ni siquiera lo son 
la mayoría de las cosastque en ca-
tegoría de tales problemas se pre-
sentan. 
Si empezamos por serenarnos y 
quedarnos parados, pronto vere-
mos como van desfilando por de-
lante de nosotros ordenadamente 
todas las cosas, sin nirgún atro-
pello, y como ellas son en sí, no 
como nos las quieren presentar. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de «El Pihanciero» 
É 6 E l Financiero,, 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t;pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chas sis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
I J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ven tas al c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4, 
TCiccnwnc. SALON EXPOSICION 17. 
ULtrUnlll- TALLER TECNICO 64. 
A L C À Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Castel. 5. 
TFI FFflHIK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
I I L L I U I I U J - TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
He aquí el sumario del número 
1.521 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
23 de mayo de 1930: 
Los cuatro artículos del señor Alba 
IT.—Sus múltiples errores financie-
ros, por J , G. Ceballos.Tere sí. 
Notas petroleras, por Julio Reinosa, 
Segur )s: Los Seguros de Aviación, 
por Pablo Bieger: Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Sindicato,, 
de Banqueros de Barcelona. C. L. A . 
S. S. A.—Tranvías eléctricos de Gra-
nada. Nueva Montaña. Minas de Cen-
tenillo, S. A. 
Avisos oficiales: 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa de Madrid, por J . G. Aguirre 
Ceballos. 
Notas financieras y mercantiles: Ira-
presiones de la semana: La situación 
política.—Viaje de los reyes a Catalu-
ña.—El presupuesto de la Caja ferro-
viaria. — Asamblea en Bilbao de la 
Confederación de Cajas de Ahorro be-
néficas.—Los viticultores y el conve-
nio comercial con Francia.—La rique-
za hidroeléctrica nacional.—El Bole-
tín de Arnús Garí, S. A.—El último 
manifiesto del doctor Albiñana.—El 
I concurso nacional de Radiodifusión. 
' El cambio exterior. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últimos precios,, por 
J . Vázquez trigo. Notas varias.—El 
nuevo de régimen de trigos. 
I Minería y Metalurgia. Mírcado de 
I metales, por E. Martín Rozalem. Notas 
i varias. 
1 El XI Congreso Internacional de 
Ferrocarriles. Actos celebrados en 
Barcelona, por Juan B. Rodés. 
I Aviación y Navegación Aérea: Mis 
autoranuras y las alas de perfil grue-
so (con un grabado). Notas varias (con 
tres grabados). 
i Pesca y Conservas: El Consorcio 
almadrabero. Petición de que se di-
suélva. Asamblea de Armadores de 
Buques pesqueros. La pesca en Espa-
ña. La pesca en el Extranjero. Infor-
mación genera!.—El mensaje presi-
dencial de la República de Colombia 
en 1929. 
I Adua-.ias, Aranceles y Asuntos Co-
merciales. 
¡ De todas partes. 
Bibliografía. 
Balances: Banco de España y princi-
f i pales institutos de emisión extran-
¡ jeros. 
I ! Suplemento de cotizaciones bursá-
} tiles españolas y extranjeras,_ Juntas 
a sorteos y Dividendos. 
SUSRIFCGIONES I 
I Capital, un mes 2'00 pesetas; 
f España, un trimestre , . . . 7%. > I B ítranjero, un año ...... 42*00 > 
a f t a n a 
F> R E C I O : 1 O O E I M T I I S ^ I O 
Víctor F ^ ^ ^ ^ M , 
Teléfono 79 
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lea E l momento turo-lense en España 
Desde las tierras pardas caste-
llanas donde resido, en un lugar 
patria de insignesconquistadores, 
en los días en que España desbor-
daba sus energías hacia un Nue-
vo Mundo y en que la ruta abier-
ta por Colón era seguida por una 
pléyade inmensa de aventureros, 
deseosos de alcanzar la gloria y 
la riqueza, añoro nostálgico mi 
patria chica; el Teruel de mis 
sueños y mis amores y busco ávi-
do en la Prensa española las no-
ticias que satisfagan mi anhelo 
de saber de él. 
Por cartas y periódicos voy co-
nociendo, día a día, la marcha 
progresiva y ascendente iniciada 
por mi Teruel, cuyos hijos saben 
triunfar en la lucha por la vida 
por sus propios méritos, apoya-
dos por el recuerdo de su patria 
chica y alentados por el ansia de 
engrandecer con tenacidad batu-
rra, la tierra en cuyo seno vieron 
por vez primera la luz del sol. 
Se ha dicho que el Mundo, en 
la actualidad, tenía puestos sus 
ojos en España; yo afirmo que 
España contempla admirada y 
con atención suma, el poderoso 
esfuerzo que Teruel y los turo-
knses hacen, por engrandecerse 
L a F A R M A C I A y D R O G U E R I A d e 
B E N J A M I N B L A S C O 
ha abierto estos días sus puertas al 
público con un copioso surtido 
en todos ios artículos 
J o a q u í n C o s t a ( T o z a l ) , 2 6 . T h R U E L 
El 
Giro robo importante 
En la casa número 39, piSo . 
cipal, ^ la calle de los Amante^ 
de nuestra población, habita^ 
por sus dueños don Adrián A ¡ ¡ * 
po Consultivo del Consejo de Es-
tado, obtuvo, según el critero del 
Tribuna] y de los actuantes, el 
número 1, aunque influencias aje-
nas a los méritos de la oposición, 
¡ le relegaran al tercer lugar. 
Este turoiense de 23 años a 
quien todos hemos visto destacar 
en sus estudios desde niño, es uno 
I de los más firmes puntales en que 
I se apoyará la España futura y al 
1 que, puede augurarse un porve-
1 m r espléndido, lo mismo en el 
; Foro'que en la Política, 
j En actividad distinta, triunfa 
¡ Nicanor Villalta «el mago de la 
I muleta», idolo del pueblo madri-
y engrandecerla, reverdeciendo, i leño, que le agasaja y festeja en 
con las glorias presentes, los vie-
jos laureles de aquella noble raza 
que supo dar a la Histeria en to-
das las épocas sus nombres más 
preclaros. 
Pasemos ligera revista a todas 
las manifestaciones del progreso 
español y encontraremos entre la 
juventud triunfante. muchísimos 
nombres de hijos de Teruel con-: 
sagrados por la Fama. 
Por su juventud y valía desta-
ca entre la intelectualidad madri • 
leña Fausto "Vicente Gella que en 
reñidísimas oposiciones al Cuer-
estos momentos, por la hazaña, 
sin precedentes, de haber cortado 
en su coso taurino, a fuerza de 
valor y arte, la vigésimaquinta 
oreja de sus enemigos. 
En el Teatro, la gentilísima t i -
ple Pilar Aznar perla de Alcañiz, 
y el tenor sarrionense Juan Gar-
cía, renuevan a diario, en los co-
ma de su arte en la actual Expo-
sición. Su cuadro «Composición», 
bellísimo desnudo pletórico de 
aciertos, ha merecido de los más 
destacados críticos, las alabanzas 
sólo dirigidas a las obras maes-
La nómima de triunfadores tu-
rolenses se haría interminable y 
para terminar, voy a referirme a 
un noble patricio a quien Teruel 
debe la realización de su sueño 
dorado,—acariciado durante una 
centuria,—y el hermoseamiento 
de la ciudad. Este ingeniero, 
amante fervoroso de la tierra que 
le víó nacer, en la que adora y se 
mira, como a novia amorosa y cu-
yo nombre es pronunciado con 
S U C E S O S 
Robo 
En el número 11 de la calle de 
Muñoz Degraín, de esta ciudad, 
piso habitado por el maestro de 
estas Graduadas don Ramiro Ri-
vas, en ocasión de que este señor 
y su familia marchó a ver los fue-
gos artificiales la noche del sába-
do, entraron ladrones en su domi-
cilio, apoderándose, de una car-
tera de piel que guardaba en uno 
de los cajones de la :mesa despa-
cho. 
En la cartera tenía además de i 
varios documentos un billete de 
50 pesetas, una moneda de oro de ! 
10 francos 
lar Sanz, pepositario de labio 
corredor de Corta 
se cometió ayer tarde 
José Torán de la Rad, cuya bio-
grafía y méritos'escapan a la am-
plitud y pretensiones de este co-
mentario ligero, pero cuyo nom-
bre, cierra çon áureo broche la 
representativa lista de triunfado-
res que en el momento actual fi-
tación v 
-omerciofc, 
un iniBor 
tante robo en ausencia de los L 
ños. 1,Ji>aue. 
Momentos antes de perpetrar el 
necho y, aún estando la famil. * 
en la casa, llamaronn a la pUert* 
y, al oír contestación, los que fue 
ron, no repitieron la llamada. 
Sin embaago, alguien de la ca 
sa cree que era un hombre alto" 
J a r f é t ' m0ren0, ^ ^ i d o * 
Salió la familia de casa, mar^  
chando unos de paseo y los chicos 
al futbol. 
Sin duda, el que llamó o los que-
llamaron antes, aguardaron la sa* 
lida de los señores de Aguilar , yv 
dependencia, y aprovechando es-
tos instantes penetraron el el do-
micilio violentando las 
con una palanqueta.. 
Ya dentro los ladrones revol. 
vieron muebles y ropas, hasta en-
centrar en una habitación lo que 
buscaban: el dinero. 
Los cacos se llevaron 1.450 pe-
setas en billetes del Banco de Es« 
oro, dos me-
dias onzas de oro, cuatro libras, 
esterlinas y dos monedas alfonsi-
nas. 
Como es de suponer, la des-
agradable sorpresa que recibieron 
liseos de la Corte, los laureles jan la atención de España entera 
conseguidos en las Repúblicas 
hispanoamericanas. 
También Luis Berdejo Elipe, 
pintor nacido y educado en Te 
ruel . alcanza la floración ubérri-
¿QUIERE TENER EL MEJOR SER-
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, tres de plata de isa-
bel I I y otra de 25 pesetas de oro. 
admiración respecto y carino por Del mismo cajón desaparecieron i Pana» una 0^za ae 
todos los buenos turolenses es don un Par de pendientes, con su es-
tuche; un imperdible y otros pen-
dientes, valorado todo en unas 
250 pesetas. 
Los muebles y ropas, al regre-
sar los dueños a la casa, se los 
encontraron en desorden sin que 
les faltara otra cosa más que' lo 
apuntado. 
Los ladrones para entrar vio-
lentaron las puertas del piso con 
una palanqueta, así como los ca-
jones de la mesa despacho. 
Se ignora quien o quienes sean 
los autores; 
2* 
en el pintoresco rincón donde se 
asienta la Ciudad de los Amantes. 
¡Teruel! ¡Mi Teruel!... Tu nom-
bre llena entero mi corazón y po-
ne en mi alma férvidos deseos de 
volverte a ver. Como hijo tuyo, 
aunque.indigno, me siento orgu-
lloso de haber nacido bajo la cla-
ridad luminosa de tu cielo azul; 
en las ásperas, bravias y pinto-
rescas quebradas de tus sierras, y 
al observar tu constante progre-
so, recuerdo la estrofa con que 
comienza tu himno triunfal. 
FRAXCISCO IBÁÑEZ DOMINGO. 
Maestro Nacional. 
Cuéllar (Segòvia), mayo 1930. 
A y u n t a m i e n t o 
A las siete celebrará hoy sesión 
extraordinaria el Pleno municipal 
bajo el oí den del día siguiente: 
1. ° Toma de posesión del con-
cejal don Angel Daudén. 
2. ° Para determinar sobre la 
prórroga del aprovechamiento de 
labor y siembra del monte Pinar 
Grande. 
3. ° Determinar las obligacio-
nes del Ayuntamiento con la Jun-
ta de Socorros. 
4. ° Informes de las Comisio-
nes, relacionadas con la moción 
de la Alcaldía leída en el último 
pleno. • 
A las seis celebra sesión la Co-
misión de Fomento. 
losseño tesde Aguilar fué gran-
de, al ver el desorden en mue-
bles, ropas y efectos y la desapa-
rición del dinero que guardaban 
en la mencionada cómoda. 
inmediatamente dió cuenta a la 
Policía, la que se puso a trabajar 
activamente resultando hasta aho-
ra mfructuosas sus gestiones. 
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Desde el 1 al 30 
junio 1930, todos 
revendedores y deposi-
.tarios entregarán 
una CAMARA de AIRE 
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